






Anuncio! y comuDicad., ~ pre-
cios convencIOnales
No se deTDch'ca oririnalcs, Bi
le publicará lliogUBO qu••o',ell'
Orm3do.
I'U~TO D~ SUSCRIPCION
Jac.: lrimes(re. . ,UNA pesell
F/Ura: semeslr.. . ~'lSO itl.
Se publica los Juey..
Las fiestas
de la Infantería
Relatada en el mimero anterior con
fiU pecuHa.r, .ame~o y ~acil esl.ilo por
nuestro ~~s~lDgaldo amIgo Arturino, la
agradablllslma velada literaria cooque
bubo de iniciar sus festejos conmemo.
rativos de la exceh:a Patrúna del Arma
de Infantería, el brillante Regimiento
de Galicia, 19 de linea, que tan digna-
mente la representa en esta plaza '\'a-
mas gustosísimos 3. sintetizar en' este
número! la excelente impresión que las
demás fiestas ban producido en el ánimo
de cuantos hemos.,tenido el placer de
preseuci&rlas, correspondiendo á galan·
te:: illvitaciooes, por las cuales nos hol-
gamos en expresar nuestra más Foioce-
ra gratitud a la comisión:organizadora
que tan á maravilla ha c'lmp1ido su
misión. elaborando un programa solec-
to, verdadero certamen de cultura, que
evidencia l:ua profunda labor educado-
ra, perfectamente herm&oada con el
má.s alto e8píritu militar, y que habla
mucho eu favor de los meritl::imos Je·
fes y Oficiales del meucionado Cuerpo,
que tao aventajadas clases é individuos
tlenCll á sus órdenes.
Ante todo, merecen particular men-
Ción, las festividades religiosas celebra·
das en el templo de Sto, Domingo, en
cuyo altar maJar y ~ntre adornos bien
combinados, multitud de luces y t:,o·
feos bélicos, se alzaba la preciosa ima·
gen dll Maria Inmaculada, CaD 8U msu-
to azul decieJo y su nimbo de luceros,
y an.te la cual el distinguido Capellácf
O José Lardiéscelebró elSaolo Sacri·
C3UO los Cataslros con las mayo·
res \"elltajas para el Estado y para
lo~ parliculares,
«Scl vicu llO r..»·-Hepa IJla ción ro-
resta!' Su rOllvcniencia y medios
de I'ealizarla,
« Vil icuit 11 ra», -Primero. por·
Willjt'rlos:mfJs atlecllados para los
terrenos secos By calcareos, )' se-
gundo, lluevas orientaciones en la
u~ilizadó/l de los mostos y de los
V1110S.
«.\ rbo I('s fru ta les». - -Pri mero l
culli\'o del naranjo, limonero, oli-
vo y iu'boles frulales mas impol'-
lallll~S~ }. segundo, met.lius de de·
feU'la ~'co nI rn:1 os pa r¡i siw()':pri n-
cipales enfcl'lUcdades que alrtCan fl
es los ürboll's,
«Ga nadé rin»). =P rim el'o, pl'oce-
dimiento(mas apropiados pal'a la
alimentación llel ganado al aire
libre ó estabulado, y segundo,
medios~ a¡wopiadosfpara desarro-
llar la proLlucci6n del eaballo pro~
plo para usos 3gríeolas; y
«AbonOSI).=Esludio y aplica-
ción de Jos lluevas abonos, cuyo
I itrógeno:proceda Jel)ire.
Calle Mayor, núm.





En la primera decena del mes
de ~Iayo próximo se celebrará en
M.. drid, hajo el patronalo de Su
M:.¡je:;Lüd el Rey, el IX cOlIgrc~o
internacioll31 de Agrieultur3, con-
linuación de los verificados en El
Haya, Bruselas, Budapesl, Lau-
sanne. Pal'is, Roma y Viena,
Las secfioncs, lod:l; mU\' im-
•¡)Orlanles, que comprelldel';'¡ lIicho
con~reso, son ocho, It\s cuales
tenddn á su cargll la discu:.ióll
de los siguientes lemas:
«Econl)mia rUrall).--Primcro,
medios adecuados para (¡'aer al
propietario al campo, y evital' que
esle ~ea abandonado por los obrl'"
ros agricolas; sf'gundo, ellsl'lian
:w. agrícola e instrucción de las
clases rlll'alcs: tercero,oq;aniz¡¡-
CiÓll dI} la eDOpel';Jcióll y (\(,1 el é·
dilO agrí~ola; cual'lo, COllscl'vacióll
y el'eación de las pf'qllf'iulS ('X-
piolaciones agdcolas, y qlli1lto,
inlel'venciún del ESlildo en 1<1
Il'ansfor¡llación de las pr'opiedades
parliculares pOI' Illt'dio d,' los ric·
r;os.
( Esta J iSliC:l»_--Da to!' necesa l' ios
ú los agricuhol'es para Ol'iCrllar la
prodlleción. DClall,...s y dOClllllrn-
tos que deben :lpol'13r pal';) la fu:'
mación de las est:ldíslicas.
«Catastro». -~fedios rit¡lilios,sl'-
guros y económicos pan lIe\":¡r:i
la l;poca delm:lximlllll de 1:1.3 man-
chas.
~i se Ir37.3n ('urvas ~rHicas ill-
dic:llIdll la ctlnlit.latl lle Ilu\'ia caí-
da ell las eSI3.:lOnt>.3l!el mundo en·
lero, '"eremos de un modo notorio
13 innucncia de las gr:1I1dcs crisis
solares, quC' se rl'IlUeV3n cada
lreinla y II'CS Ó treinta y cinco
~ 1I0S.
No hay duda de que la l1uelua·
ció n solar ha Pl'ovocado la gran
C1'ecida vaciente!lr muchos rios.
Esto ciclo de Ireinta y cinco
años, lo hallamos lambien el! los
pOI'iodos de seq(iCdnd y hllmedad
qno desde 01 siglo X .-:on la cal'ac-
lef'Ística ,Iel elimfl cUI'opeo,
Asímismo es revpllldOl' el hpcho
tic la variación de nivel dc los
grandes I3gos,
Tales SOIl, resumidos cn gran-
de') rasgos, los hechlls que se im-
ponen:'l cuanlos quieren ilsrlllal'
la meteol'ologia en principios ra·
cionales.
•
!lCS, a las mi:imas mudanzas qnc
J¡g t'strel/as.
Cada ollce aúos \' medio, el sol,
como un enorme fuego de forja,
recibe malel'iales I1Ue\'05. Las ¡~om­
bustioncs Sl~ activarl, los l'!ernrlltos
ya ~ascosos cn e:jte estado normal,
so disocian m:¡s wda\'ía, y lcmpes-
lades vio1cnla!! remuevcn las ca-
pas sllpl'dicialcs Ins mismas que
roto~ra[jamos nosotrOS con el auxi
!in de 3IHlI';l!(lS po«'ntes.
PI'(l\uberallcia5 motlsll'ut.\sas )'
llamas ~igante.;cas, 1[111 largas co-
mo la di::.lancia dc la lirn'a ti la 111·
na, illvadell las I'rgiollcs solarcs,
Una :nmensa fiehl'c crupliva sc
apodcl'a del :lstr'o, masas de fuego
se enr.respall, se rctuel'cen en 1'0-
molinos horrcnJos, El número dc
mallchas aumenla y lejos de I'ove-
lar como al~lcs se crcÍ¡1 un rnfria-
mienlo momentáneo del sol, wn
indicio de una grall elevación de
lcm peralU ra.
Los eslu ti ios sola res I'l'cien les ha 11
p,ueslo en evidencia leyes muy cu-
rIOsas,
Se puede fijar desde luego esta
regla general: :'1 dos periodos nor-
males sigue un prriodo dp. aCli\'i·
dad. Lus úllimos (on:ixirnunsn de
manchas se rl'gisll'aron pn 1837,
1848, 1860, 18iO, 188/1, 1894,
1906. Oc eslos rn:hirnuns los lres
resultan le sun los licIo; ali051837
18iO,'I906,
En 'resúmt:ll, las pulsacionl's so-
larf's, <¡lIe se r{'nlle\'~n en el pl:u;o
periódico de once :llios y llledio no
SOl! iguales y cada lI'cinta)' cinco
allos, el bolellll de sanidatl del 501
acusa como en una fiebre \'ioiell-
ta UIl alza formidable de lempel'a-
tura.
¿Pode11Os reconocer el ciclo so-
lar de 105 once aílos en ciertos fe·
nómenos terreslres lales como Ilu·
vias,sequias (} illundacionesY Iu-
dudaulr·mente que si.
Desde hal:O liempo, se ha eOI11-
probado en las r'cgiol1cs CCllalOI'ia-
les que los pel'iódo.s de sl'quía y de
humedad sIgilen P:ISO Ú paso la
march:l dr las manchas solares-
Tambicll en otras latitudes se d:!
la misma coincidencia. El fl'nórnc-
!lO es sobre lodo visible en las re-
giones sornclidas á la in/lucncia de
un.. corrienlr marina que activa
la evaporación de los males lropi-
cales"",
En In~laterI'3, cincuenla y Cl:3-
tro l'slaciones lllt'teorologic3<; !Jan
registrado UII rxceso de lIu\'ia en
..,"
Oe Europa, de Asia y de Amé-
rica, notifican que \·arios !'Íos se
desbordan, que vaias ciudades se
anegan, Es, pues, núlural que di-
vaguemos un poco 3c<,rca de las
inundacioncs,
Antetodo, se nos ocurre !lila
pre~unta sencilla. 6Cual es la cau-
sa de las inundaciones! Los geó-
c-rafos hablan de dcsniveles de lic-
'rras: algunos astrónomos culpan:l
lus camelas; 105 melel'eOlo~o:i: ';00
más ingenuos l 3unque sean mas
compelenles en el asunto y nos
dicen: «(La \'erdadera cau,a de las
inundaciones, 110 es sino la Ilu\-ian
Pero somos demasiado curiosos
para no scguir preguntando. ¿Y
la lIu\'ia de donde viene! De las
lIubes evidclllemente. 6~LlS las
nubes de dónr!e salen' Un niño
que va fila escuela eonles13ria muy
prOnlQ: «La formación de las nu-
bes es UII fentlmeno hien conoci-
do: obedece {l 1:1 evaporación de
las aguas. Pero ¿POI' qué se pro-
duce la cvaporacion? Porque el
sol calienta cOlltílluamenlc una
p3rte del globo terrl'Slrc.
La causa de 13 lluvia, pues, I'C-
sidf', en ,'calidad cn el sol. Y acaso
las lluvias lOl'l'enciales derivcn del
calor excesivo,
(lIe aqui-se pensad-una leo·
rifl pura, una parfldoja cienlífica,»
Pero no, no hay tal. Medilcll1oS.
Los aslr'ónomos antiguos imagi-
naban que el sol enviaha siempre
á la liel'r.. la misma canlidad de
calor.
El nhale Moreux, so.;tiene en su
obra «El Problema», que el sol es
una estrella variable. La vida del
sol se ajusta fllas mismas pulsacio-




Rogamos!l :lquellus de llllc;-olros
suscriptores que se hallcll cn ues-
cubierlo con la AJminislr:leión de
LA UNiÓN, el que, aprovech3nuo
su vi:.je,Ó el de alguna 01 ra persona
!J Jaca, con motivo tic las pr'óximas
ferias, pfl1curcn s:l1dar Sil euellla,
para 110 entorpeccr, como fin de
ailO, 13 1l1arc~a de nueslra Admi-
nistración,
SEMANAlilO REGIONAL INDEPENDIENTE o o
~==Yt~~~~'~~~I~~
Año IV REOACCION y ADMINISTRACION¡ J A e A [8
Calle Mayor, 16. + Jupves 15 Oicicmhre de t9~O ~:;





Un oompromiso de grati~lld y admi·
ración tenia ha tiempo oon el mae8tro
Bernardíu. A. hn cnlto músico debía
yo unas ouar"illas que fuerau expre-
sión ~osca, pero fiel, del entulliaemo
can que hace aflos veo trabajar un dlA
y otro dia al modesto Mayor do la
banda de Galicia. Boy.oon Ocasión del
buen sabor de boca qoe me ha dejado
la interesantisima labcr de la banda
en las fies~as de díae pasados, quiero
cumplir mi denda,no haciendo crit.ica l
porque no sé, flino alabando primero
al M.ell~ro y mtti,,.dom~ l"~g(J con il
en lo únioo que .. mi juicio puede ser
obje~o de algún reparo, siquiera flea
para un diltttanti tan pAtriotero como
yo
Wagner, Ohapi, Weber, R09sini y
Leo Fall, hao figurado en los progra-
mas que el Maestro Bernardín hizo in-
terpretar ti. los suyos. en laa "eladas oe-
lebradas en el siberiano Teatro de Ja-
o•.
El públio~ rindióse en aplatl80S an-
te la magiatral evocaoión de las dul·
zuras Rossinianas, de las elegancias
eupremu de \Veber y laF enfermizal
de Leo Fall, y aún aplaudió entusias·
mado 11..1I audabias del reformador de
Bayrehut, en la enorme oVer~ura del
Tanbaü!ler. Oyó indiferen~e. ó mejor
dicho, no oyó,el aanto sublime del en-
tierro de Sigfredo, el héroe Wagneria-
no, la página mnsical cnya io~eDlllidad
dramát.ica no tiene antecedentes en 108
fas~oa musicale8,ui aun siquiera en las
mál tenebro811'J concepciones Baetho-
venianas, intérpretes del dolor univer-
sal al ~erminar las notas lúgubres cou
que nna la mal llamada Marcha fúne-
bre del_Ocaso de los Diosen.Unos rlé·
biles aplausos resonaron en honor del
dios·Wa¡:,oer que supo crear un acom-
pat1amiento á la tumba, tan grandiosa-
mente trágico como correspondia al
héroe, hijo de héroes reden~ores de la
humanidad por 151 amor.
De la contrariedad que ésto produ-
jera al Maestm, pudo reu,rcirde COD
las justificadísimas ovaaiones de que
r6pet.idameate foé obje~o.
La ba~uta olara y concisa de Ber-
nardin, condujo hábilmente," sus pro-
fesores, que salvaron con éxito no po-
cas dificultades. ,
" "y ahora vamol á. la centora.
Yo bubiera querido, que en un..
fies~" tan españolu como esta. de
nuestra indomable Infantería, hubiera
habido musica espanola á todo p.st.o,
y por mi desgraoia no ha sido asf.
Rarbieri, Ohueca, Serrano, Bretón y
mil otros ilustres composltorell. que
supieron llevar á su músioa el alma
de DueBtro pueblo, no ~uvierou repre·
aentación en 106 programas. 9ólo Oha-
pí, el más genial de nuestros oompo.i-
tares, la tuvo, pero pobre l pobrísima,
oon una de la. plÍgina9 me009 saya.
Razones e:!lpecialisima. que ignoro y
deploro, habrá ~enido Betnardín .1
compeoer ..i los programas de 101
conciertol Yo no he po1ido oAllarme
e9~a reboldía de mi espirit.o ma.ioal,
amaote como, de ningun., de la mú.i·
ca 81pa6ola.
Fren~e á los Vienes&a modero08,im'
por~.ctore. de Viudas Alegrel, (lrinco-
•
La banda:del Regto. de Gallcla
eo las fiesta de la Inmaculada
capaz de lavarlo ni de puriBcarlo ni el
agua del Jordán
El caso PS que los int-erpelantes se-
pan y quieran hacer algo de provecho
y que, por su pa!'te. no tengan algo
que ocultar.
todos sus horrores, 86 ensel5.Orea de al-
gunos pueblos
Llevamo~ lo menos dos meses en-
vucltos en agua l Y 8i algún día aFomó
tímidamente el sol, fué para dejar paso
inmediato á las cataratas del cielo para
que siguieran anegáodonos.
No sabemos á dónde iremos 4. parar
con tanta agua, y lo. política hidraú-
lica de nuestro flamante Gasset, .no vá
á tener aplicación de seguir así las co-
sas, ni habrá para que llevarlo de oue·
't"0 ti los Consejos de la Corona. pues el
aguo. vá á hacer odiosos sus planes.
Un ministro da Hacienda que se pre-
ocupase de veras de obter ingresos para
el Tesoro, tendría bastantes con pensar
en un impuesto sobre los paraguas, los
impermeables y los cbanclos de goma,
por mlis que ya se hau hecho artículo8
de prim"ra uecesidad, j ..... tondrán que
usarlos hasta los mb miserables para
resguardarse de reumas y otros amafes.
Eu Inglaterra, en Scecia y en otroa
puntos, e.itan bien estos días nubosos,
húmedos, torrenciales, pero, franca-
mente, no tie::l.e explicación que en el
país del sol n03 pasemos meses enteros
sin ver el astro rey, sujeto.i á los sinAa-
bores de un diluvio continuado.
A eato t.i que no hay dereaho, por
muchas vueltas que se le dé.
•
" "Habrán ustedes visto que los 8ei\0·
res CalbetóD. Merioo, Azoar ,B,,;,rell
S'ozau l á pesar do lo que se ha dicho, y
por ahora l de exceleote ealud Olini8te-
ri al.
Los cooservadores se las traían con
el asueto de la segrl!gación de las au-
torizaciones de los MinisteriOS de Fo-
mento, Gobernación, Guerra é Instruc-
ción pública, todo quedó redncido á
una de tantu fogatas de "írutas. Total
nada.
y después se dirá que no tiene io~
fiuencia la amenaza de que los padres
de la patria se queden sin vacacioneij.
Como los estudiaotes malos prefieren
el punto y para ello palan por todo.
El caso es que el Sr. Canalejas se sa-
le con la suya y las autorizaciones se-
gregadas del articulado volvieron á su
pristino estado.
¡Bueno es Don Pepe para sufrir im·
posiciones y para coobl'otir que los
conservadores hagao pinitos!
Ahora la política se hace con luz y
taquígrafos Yl ea claro, no' hay medio
de pasar por una cosa mal hecha sin
que de ello se entere el pak
Todo el mundo está conveocido de
que habrá vacaciones y todo lo que
quiera el S~. Canalejas.
Es hoy objeto de la expectación po-
lítil:a todo lo referente al proceso Fe·
rrer y á la. administración municipal de
Barceldns, debates que, probablemen-
te, hao de plaotear!le en la presente se-
mana y qut} serviran para determinar
posiciones y para acabar. de seguro,
con Id. leyenda fatidlca que pasa sobre
ouesto país, con motivo de los fusila-
mientos á que dió origen la lIsmada
semana trágica.
Si 108 cOllservadores logrfln pchar de
sí la atmósfera creada alrededor del
proceso Ferrer. haran un gran ser't"icio
ti Espai1a y Be io harán ta'nbien á sí
mismos, acabando de paso coo el pre-
texto de republicanos y socialistas pa-
ra sus propagandas de tonos revolucio.
narios.
La impresión del proceso puede 8er
UD gr,;.n paso para de8bacer la leyenda
que 8e formó alrededor de él y á esa
pubhcidad deben contribuir 9,uienes
tengan interés por el orden público.
Respecto á la administraCión de Bar-
celona por mucha que sea la habilidad
de Lerron:r no habrá medio de que nos
convenzam08 de que no es una mOlien·
da de... radicales, puea t.odnll, todos, es-
tamol eo el secreto, que resulta un 116-
creta á voces y paréceme que el expe·
diente, origen de la interpelación, no es
las sublimidades de la escuela Wag·
oer18ua.
Púsose por último eu es~na la ~n­
tretenida comedia del antedicho senor
Sancbo (hoy Oficial de nt:.estro Ejérci-
to) nominada E! alma ~n pena, que va·
lió muchas palmas á sus intérpretes.
Después, y á petición de l~ concur~en
cia el valiente himno regional, la Jota
ara'gonesa, despertó el entu¡liasmo de
siempre, y las intencionada.s copl.sa
cantadas muy bien y con castiZO es.tllo
fueron oídas con la mayor trUlcCl6n,
aiendo el digno remate d~ csta ~erda­
dera solemnidad cl hermol:lo y Vibran·
te himno del Regimiento de Gal.icis,
en el <Jue el arte V e~ fuego pa~rlo se
fuoden en cadencias guerreras y enar-
decedoras que se COreaD tanto con el
corazón como con los labios.
Euhorabuena cordialísima al seDar
Coronel, Jefes y Oficiales de una Co~·
poración tao preclara como es el Regl'
miento de Infantería que actualme?te
guarnece esta ciudad, y muy e~peclal­
mente' á la Comisión de festejOs que
tan acerta:lamente ha llenado BU cO'
metido y de la que rorman parte los
muy ilustrado::; SreS. Oomandante Su-
biza y Capit.anes Barba y Olivares en-
tre los que sepamos, pues :amentaría-
mas omisiones involuntarias, y que ban
logrado llevar," cabo con el ruas ven·
turoso óxito unos actos inolvidables y
simpáticos en quo se ha patentizado la
convivencia de afectos é ideas entre el
pueblo y el Ejército, que es la aspira-
CiÓll que debe realizarae siempre ya
que tanto á uno como 11 Qtro cobijan
los pliegues de la misma gloriosa é io·
mortal bandera.





" "El mundo Be ha vuelto loco, no hay
duda. Tempestades, naufragios. ioun-
daciooe8, descarrilamientos, rayos y ci-
clones t,verdad que parece qne asisti-
mos ti. una rl:lpresentacióu macabra?
De todas partes llegan clamores y
peticiones de auxilio, , el hambre, con
Las calles d~ la Cort~.=lnundacior&e,
y otros ~:¡:c~so,.-La política.
No, no hay derecho á que elta villa
del Oso y del MadrOl5.o se llame capi·
tal de un pueblo europeo, á la moder-
na. Vivimos pisando fango, salpicada
la ropa de barro, ~ou aceras converti·
das eu barrizate8.
Esto ni en ~ajadabonda ocurre, y en
cambio (lS el pan nuestro de cada día,
desde que cOOleozarOll las priOlerae
lluvias ¡hasta eo la Puerta del Sol!
La verdad que no se ha visto vecino
dario má9 pacifico que este de Madrid,
pues aguanta C08a8 que nO toieraría el
de cualquier villorrio.
La urbanización está á la altura de
nuestros ediles, que son de lo peorcito
que hemos usado por aquí.
Por de!lgracia el Manzanares IlO ha
perdido su condición de humilde apren-
diz de río, pues de lo contrario, hubié-
ramos tenido la suerte de que, al des-
bardane, hubiera limpiado esta8 calles
infectas y sucias.
Benavente ha desr.ubierto que solo
teniamos ¡¡¡SO barreuderos!!! para toda
la capital. En cambio lo.. Concejales
audan en automovil Ó usan pases grao
tuitos de trauvias y .... naturalmente, al
vecindario que lo parta un rayo.
La vida así es ulla delicia y, á este
paso, vamos á tener que dejar á Ma·
drid, ca.stillo famoso solo para vivien·
dade concejales, únicos que pueden h-
bitar pUf aquL -
¿Para cuando peusaremos en reSi-
denciar á esos caballeros'
licio de la Misa 108 días 8 y 9, el prime-
ro de ell08 en bOllor de tan Soberana
Reina. y el segundo, en 8ufr¡¡ag io de
tadoR 108 fallecidos del Arma Valero-
sa ioterpreotando ambos días escogi-
d8~'oomposiciones la notahle ba:nda del
Re8'imiento que con tanto entusIasmo y
pericia dirige el Músico MaJor 8r. Ber-
nardln,,. gU6tando mucho ,8sí mismo la
Salve que al fina' de la mIsa, se ~ant6
el dis'de la Virgen, bijO su acertada
batuta.
Dieron singular relieve á eatos actos,
lo. multitud ¡je distinguidas familias que
DO obstante lo desapacible del tiempo,
acudieron á estas festividades y las lu-
cidas comisiones ::nilitares que llevan-
do 6. su frente al digoísimo General
Gobernador Militar de eRta Plaza y
ProTincia, Excmo. Sr. D. JuaD pUf¡~t,
las honraron también con su preseoCla,
aBí como la del Ilmo. Ayuntamiento
con el Sr. Alcalde á su cabeza.
y pasamos t bOBquejar la función
teatral que en la tarde del día 9 se ve-
rificó tn el &16n Vdriulades, en donde
se dió cita !olla. elite" de la iociedad ja-
quesa, que por completo llenaba el lo·
cal, siendo de notar la aparición de la
tOJalidad clara que Arturino echaba
de menosl:!u la anterior velada, el: las
!oltoHettesll de las dama~ y BeDoritas,
pues muchas de éstas, ob~decieodo sin
d~da á sus indicaciones, tal debe ser el
merecido influjo de Duestro campanero
Cerca del sexo bello l al~grab:;m la Bala
con la Dota luminosa de SUft blancos
tocados, si bien es de justicia reconocer
que no solo las que prefirieron esta in·
dumentaria, sino las que OptMOn por
otros matices de color en la ~uya, todas
estabar: elegantísimas y prodigando
gracia y belleza, dando inusitado ex-
plendor a; at.rayente espectáculo que se
celebraba.
Dió principio este coo la marcha del
aondd d~ Lux~mourgo, la obra en boga
en la actualidad en los escenarios. Ex-
celente aperitivo esta retozona y ele-
~ant.e musica. de auaves y volllptuo,¡as
cadencias evocadoras del DanubiO azul,
para uoa sesión teatral, supo darla el
Sr. Bernardíu toda BU justeza y gracia,
alcanzando muchos ..plausos.
Después, el dive!'tido monólogo Un
dra1na ~n cinco minu/os, de Vital .A.za,
recitado con vu cómica de "crdadero
actor por el Sargento D. Enrique Lo-
pez, complació igualmente á la concu-
rrencia que sigllifieó á dichú sel'l.o¡o su
aprobación más uoáuime, y á conti-
nlll1cióo púsose en ellCPoa la divertida
comedia Los aBi8ttn/~., en la que el
inimitable escritor cómico y bizarro
militar D. Pablo Pl1rellada l bace uo
derroche de ingenio y en la quc apare-
ce como un observador del natural y
un coetumbri¡;ta de primer órden. Tal
producción, por lti que no pasan aaos,
fué interpretada deliciosaml:lnte con
gracejo no de aficionados sino de pro
resionales, por todos cuantos tomaron
part.e en ella, riendose mucho los
chistes que profusamente la esmaltau.
Ll)8 melóma::los se recrearon después
COn los acordes de ~a gran fantasía de
la ópera GuilluJ1lo T~lt, en la que tao-
to luce la inspiración Rossi~iana, de-
mostrando una VPZ más sus aingulares
oondiciones de Director, ouestro~amigo
el ya citado Musico Mayor de Galicia,
y seguidamente eo el bien escrito mo-
nólogo del Sargento O. Guillermo San-
cho, R~dención, lució sus aptitudes
dramiiticas el de igual clase D. Julio
Suarez, continuánduse con la grandio-
8a marcha del Ocato d~ los Dioses, que
no obstante su grandeza y magistral
ejecuoión, no hubo de llegar al público,
acalO por e8tar más dispuesto al rego-
cijo que á analizar concepciones tan
elevadas y difíciles, cuyo alto sentido
como :obra dp.l genio, elltá reservado
en~rever tan 9610 á dil~ltanti iniciados





Su afligida viuda y dem¡¡ll familia,
suplioan á sus amigos la asistenoia á
la misa de aniverllario que SQ celebra·
n\. al sábado 17 6. las 7 y tres cnartoa
en la igle::lia de las BenedicLinas, por
lo que les quedarán agradeo¡doll .
A P. P. P.
•••
En el proyecto de ley que el aenor
Ministro de la GU9rra ha leído en el
Congr..:so, 8e fija el cupo de 116.432
hombres para la formación del ejéroi-
to permanente en 1911, quedando an-
torizado para aumentar ó disminuir
el contingente! sl.'gún lo requieran la!!
eironnstanciu.
Un soldado á su Bandera
t
POSTAL
Reverente y sumiso, ,¡ene bOl' ~ postrarse
~Dle tus sagrados é InIDJC1;;!ados pliegues, un
soldado que un dia joro seguirle y defender·
te hasta derramar su ühima gola de sangre,
,ara dedicarlO, cual mere;¡es en este di:). un
canlo de amor y de admiracion,
Oc amor, si; ¿y hay acaso alguno que no
sienta amor á su Bandera? Poco ha)' que de
cir para demostrar de una manera categóri-
ca, lo inLenso que hacia li lo senLimos. todos
cuant.s vestimos el honroso y nunca manci-
llado unifurme de la lllfJoteria española, ya
que eres rlue~tra ~nco~a de sal\'aci6n y la
qno al amparo de lu manto, hemos conse-
guido siempre el triunfo.
Bien claramente y anle la faz del mundo
enlol'o, so han vislO los heróico~ aclos que
para salvar el honor, '1ue han queddo ultra·
Jarle, han cfecluado nue~lros antecesores y
que n05leg!ron para que en el dia do maña·
na les imileruos si preciso fuera.
¿No habeis experimentado, que, cuando
se ofende á nuestra Bandera, la ofeosa nos
cntra como fogosa cor:ienLe de indiglllción
que se desata como UD volc~n en erupción
y IItle al pUUIO se nos crerran los puños y se
levantan los ur4zos, r1i,puestos a contiouar
los dignos actos de nuestros antece~orell,
que tanlas paginas de brillantez y gloria han
llenado en nue~tra historia?
,ta Bandera!. .. ¡Qué nombre mas sublime.
mh dulce... y mh guerrero! Tu nomure l'J
areoga que despiena; y el qU3 muere lujo
tu sombn [Ior defenderle, 8i un héroe; '!
Eres tan bonita que yo por mirarte
paso muchas vece! lujo lus balcones,
no quiero decirle que empiezo á adorarle
porque no he soñado tan gratas pasbnes.
Pcr Uius, no le ocolles si ve~ que extasiado
frenle ~ donde vh'es le admiro con calma,
no me correspondas si no esde tu agrado,
yo solo por \erle daria mi alma.
ViéndOle alli paso mis boras IOtjores
que ~ falta de llores en el barandal,
reclinas In busto, la flor de las flores,
la Dl~S 0011:1 rosa que diera un rosal.
Asi en contemplarte cifro mi alegria,
y pues que tu lienes l-1n buen corazón
deja que )'0 sueñe, deja que sonria,




FALLECiÓ EN BSTA ClunAn
el dla 18 de .Dici~mbre de 1909
R. 1. P.
•••
La't autoridades ae enoargsrán de
hacer cumplir esta dispollio:ón, caati·
jil'ando severamente á los infractores,
con objeto de eviLar las intoxicaciones
producidas por el uso equívoc:o de e8·
ta ro.teria.
•
Sl'I ha prohibido por Real orden ele
(iobernación, ter ro iuan temen te,l a ven-
ta de lejía!! en 10.3 estableoimientos en
que se expendan artículos de comer,
de beber y agnas medIcinales•
En breve ee publicará u n decreto
poutifioio, reglamentanllo la cuestión
de la asist.encia al coro de los canÓui·
gos y benefioiados.
EL decreLo estableoerá castigos pa·
ra las faltu voluuhria! de asisteucia
á los oficios.
Por el ministerio de la Gobernllooión
se ha autorizado a los ORfé! económi-
cos para que puedan abrir los domin-
gos, pero sin poder vender bebidaS
alcohólicas.
Ha sido nombrado comisario regio
preSidente del Consejo provinoial de
Fomento de Huesca, D. Domingo del
Cacbo Fiaría.
La situación de 109 mercados na·
dona les de t.rigo 8i de flojedad en los
precios, Iegi!!Lráadose baja en alcanoa
mercadoi;. La tendenCIa es de seguir
la misma flojedad en 10il precios duo
rante el presente mea y primer.r. quin·
cena de Enero, por Mr tiempo de po·
cas opencionea, efdct,) de hallarse
ocupados los grandes almacenistas y
acaparadores, con loe balanoes y lí-
qllidacioues de fin de alio.
La semana pasada falleció en Zara-
goza! el rico comeroiante D. José Ara·
güés, oonooidísimo en esta oiudad don-
de acostumbrab8 pasar los meses esti·
vales y unido por lazos de parenLesco
á Jistinguidas familias de nnestra oon-
~ideraciÓn. T,lmbién en su can de
Luesia entregó crist.innament9 S14 al-
ma al Senor, la &.2raciada sefioriLa
~(odesta Lacruz, hermana del benefi·
ciado de esta S. I. C. Don Pantaleóll.
D~scansen en paz.
LaR días 20, 21 Y 22 de los oorrien-
tes se celebrarán en esta oitldad laR
ferias de ganados el pasado afio crea·
das é inauguradas por nuestro Ayun·
tamll~nLo. Si el tiempo 00 da con blla
a.l Lraste, es seguro que lubrú anima-
oión, PUfolS 61sí lo hace presagiar el sa-
Lidactorio estado de los sembrados y
situll.oión económioa de nuestros agri-
cultores.
Tenemos noticias de que :::uestro Di·
putado á Cortes D. ValentÍo Gayarre,
trabaja activa y oonstantemente oeroa
del señor Burell, aotual ministro de
Io¡;t.rucoión pública! para la ooncesión
al Ayuntamiento de Jaca de un crMi-
to de 30.000 pesetas con destino á edi-
fioios para Esouehu'I públicas.
Con objeto de pasar las vacaciones
en oompafiia de sus padres, han ll~ga·
do de Madr¡d J Zaragoza, los distiu
guidos j6veuea Mari aDO. Solano Pérpz,
Jo!é Gündlez y Fernaudo Arto, aven·
tajado!! slumnos de la facultad de De-
recho, Escuela de IngeDieros y VeLe·
rinaria regpectivamente.
\ El sábado salió para Madrid el Ex-
cel.:nLíllimo Sr. Obispo de Jaoa y sa-
nador. D. Antolín López Pehiez
•
Nuestro querido amigo y paisano
D. JO$é Irigoyen Torrll<>, distinguido
millt.Br afecto al Regimiento de Ara·
gón. hasido ascendido al empleo de
comandante,
Le felioitamos cordialmente.
Que el cielo derrame sobre su llue-
vo minisLro todo género de bendicio·
neE: que le iluminen en el ejercicio tle
JIU dificil misión.
Sinceramente felioitnmo" al misa·




En breve se trasladarán de Zarago-
za Ji Jaca las ofioinas del regimiento
de Galicia donde quedaráu mouLadas
definitivamente, lOcorporándose tam-
bién á las fuerzas de dicbo regimiento
que 6e enoueiltran en esta oiudad, los
jefetl y ofioialell del tercer batallón,
que residían en Zaragoza.
Asegtirasenos que eu breve darán
principio los trabajos para instalar en
la Sta. Iglesia Catedral la calefacción
á vapor. La neoesidad elltá en su puno
o, así es que acerlada juzgamos la
mejora ncordada por el Excmo. Ca-
bildo.
r En la iglesia del~ouasterio de Be-
nedictinas de esta ciudad, celebró ayer
por vez primera el Santo $aorifioio de
lll, Min, el joven preshíLero D. José
María Castejóo, alumno de esto. Semi-
nario Conoiliar.
Apadrináronle en tan solemne aoto
los SreS. D. Sebastián de la Calle y Don I
Salvador Tena&, canóuigo y benefioia·
do respectivamente de "&sta oiudad.
En loa Arai'lonu, un obrero de 108
que trabajon en el t.ullel internaoio-
nal, llamado Mariano Berna!. natural
de Torratba, ha tenido la desgracia de
ser alcanzado por nna vagoneta, frao-
turándole el peroné izquierdo.
Tambian en las ml,mas obras, otro
trabajador, llamado LUIS Ruiz Cabreo
ra, vecino ce Vartagens, fué alcanza·
do y derribado por otra vagoneta, pro-
dnciéndole la fraotura del hue¡,o i1ia-
.0.
De sus posesiones de MarLes, donde
han pasado nna larga temporada, aJer
regresaron á esta clOdad nuestro que-
ndo director D' Manuel Solano Marco
y su disLinguida sefiOra é hijas,
En el correo del lunes 89.1ió para Za ..
ragoz.. nuestro querido amigo, el rico
propietario D. Pascual Gast.ón, acom-
paiia.dO de su distinguida senon.
bas, béllez8lI que ellas con recat.os, no
exento!; de di81racdotus, guardan.
Ulla joven, rubia, illelJiada pt>r la ns·
cesldad, se 'fé en la precisión de VIL-
dear el arroyo, intransitable por el
fango que lo alfombra Indecisa S6 de-
tiene un momenl;o, Haoe UD mohín
gracio~íllimo de disgusto. merced al
cual de-soubrimos en su óvalo angelI-
cal (Juevos ra"go, que U08 alelan, y
súbita, con la coquetería innata en la
mujer,len'!.uta la falda de 8U vBaLido,
y descubre, apenas,.1 nacimiento de
su pierna torneada. Ya en la acera de
enfrente iergos la cabeza y al enoon·
trarse SUI ojos COD los míos, el carroia,
de la vergüenza enciende 8U rostro de
nacaro . El chapan ón arrecia, las ca·
nales modernas que serpeando por las
fachadas de 109 edificios, desembooan
á. ras mismo de hu aceras, vomitan to-
rrent.es de agua qllecollviertellen mar
proceloso la cinta transitable; acelera
la rubia su pago dimionto, por 1;0 L'lé
qué impulso interior, lo acelero yo, y
cuando tRIl oerca 'la tongo que hasta
mí llegan los perfumes de su aliento,
como aparición misteriolla surge de ltl
bocacalle cerCana, apue¡;to joven de
marcial aspecto que á. la nina cobija
bajo el orbe ampllo de su paraguas ...
piérdese la pareja an la penumbra de
la callo estreoha; al'ombrad<J, doime ti
filosofar aceroa de los encantoe de los
días de lluvia; deshago el camilla que
en alas de ilusión rosada racorrí, para
buscar en la estufa fiel del oasino, re-
paraoióu á mi cuerpo y ber.éfioo oalor




Di,cur.o, pronunoiado por D. Nar-
oiso Corr.al y Freyre en la velada oe·
lebrada en La Coruna el 11 de Agosto
de este afta, en bODor de nuet<Lro Se-
fiar Obispo; en el oual, est.udiando el
libro de nuestro sabio Prelado, 81 gran
,allego y 8US predillcciones por Gali-
oia, m ..oifosLadas en más de una de
IUS producciones, ..firma aquel, que lo
mismo que al P. Sarmiento puede apii-
oaree eate dictado de el gran g(Jll~10,
.1 Reverendo Seriar D. Antolín L6pez
Peláe21.
Memoria, dirigida ti. la Comisión del
Senado par.. el proyecto de Iospec-
ción de Bancos y Sooiedades anóni-
m..., por 1>. Baldomero Murias: que
con'iene mn,. atinadali observaoiones









" "y nada mú. Un aplaulo euLusiasta
oomo niuguno al cultísimo maestro
Bernardin. Un apllu!'o t.ambién á Jos
profe..pre!! anónim09 de la banda ma·
ritíllim ...
.... de DoU..ra, Condes. En6llnt03 y de·
mÁs cursilería!! sin asomo de inlloira
oión, urge oponer la vena obi8peante
mil ~veces armoniosa, de 10ft cautores
exoelso! de nues~ros chi,pero2 y ma-
Dúlu.
Est"8 oos..s de la atmósfera, del diu·
bIo p..receD, iegún sn proceder desen·
. fren ..do. Llueve, llueve .incesantemen·
te, .in tregua, los dos naoientes aquí
en 1.. oordíllera pirenáica, desbordán-
se vertiginollosl"pletóricos de liquido,
y ..1 despeft..rse por 1.. verLiente risco-
88 h..nl Lrooado 8U5 arrnll08 suaves,
ir.spirador.. de endeohas tiernas á mil
poe~......Ieoudol, en siofonia salvaje
ignal ..1bramir ronco de 1&3 olas, es-
trellándose oontira el acantil ..do de las
roe..".
Llueve sin olemenoia para 1, Lierra,
y el element.o desprendido de la nnbe
gris, tr..e como secuela fatidica, innn-
decionea y desgracias que h ..o sembra-
do de luto comarcas, ayer vergelM por
1.. exnberanoi .. y verdear de la cam-
pifi ...
Son grites los días, el oielo plomizo,
angurio 81 de oruel invierno, qnizá. de
nieves ..bundantes, pnesla alba hij" de
las nnbes, precur,ta 8U aparioi..>n. con
OOpOI ligerísimos, heraldos timidos,
que ..1 posara6 en 1.. tierra htimeda, !lÚ-
bit..mente se liouan como pesarosos de
ID influjo maléfioo, de las huellas san-
grientas que dejaron dé su paso imbo-
rrable de ..ntall.o.
Dirí..se que el firmamento se liquida,
Lrtlmbaa a....sallodoras sobre nosotros
vierte; ellas en provinoial hermanas,
..negaD tierras feonndas guardadoras
en su 116no del pan par.. mall.ana,
•
" "Sin embargo, preciso es oonfesar,
que en medio de SUII inolemenoias, DO
dej ..n de tener estos días lIuviosús sus
gooes y entretenimientos. Uno de los
principales, para mi, el menos, ell el
oir desde elleobo muelle, el ruido mo-
nótono de la lluvia que hiere les losas
..1 o..er.
Para los tenorios aallejeros Lambién
guardan enoantos. Decirse emores, ba-
jo UD p..ragulU, dulzuras tiene que yo
envidio á. loa que laa slboroJan.
y p..r.. ouant03 libres de las denzo-
ne. de un amor único vivimos, 1 en el
..mable flir 8 inoesante mariposear ci-
fr..mos Duestr... ventur811, ocasión nos
prut"D L..mbién, de admirar sin ti"a-
C&mblOll
====AIÉDICO MILITAR
Especialista en partos, gargan-
ta, nariz y oldos,





LECUE DE BUnRA. ~e sf'I'virú
á domicilio dando ayi~o en la ca·
lIe de la Salud, núm. '12.
Estara en Jaca el serrundo do-. o
mlflgo de cada mes, hospediuluose
La Internacional
Plaza de San Pedro.
DE ACEITE PURO DE BIGADO DE
BAOAL'O CON HIPOFOSFITOS.
Es el mejor reconstitnyente para
personas débil~s y pora facilitar el
desarrollo de los nifioB.
FRASCO 0'76 PESETAS
DE VENTA E.N TODAS LAS FAR-
MACIAS.
BURGAYNE.-LONDRES
Cura todas las enfermedades








Fin corriente....• __ 8i'65
Idem fin próximo. . .• . .. ,. B5 10
Serie F. de 50 000 peseta.. oominalei 96'57
11 E. de '!tI,OOO« « 9]'55
» D. dl' 12.ljOO« « 9950
» r., de lS 000« « f6'50
» D, de 2: 500« « 94'50
» A, de 500« Ql 87' 10
» G. y H, de lOO v '!hO S5'<Jj
En diferentes series " . , ' . , , .. 6O'So
Amorlizabl/l
Serie F de 50.000 plas nomiDale~,.. 110'00
11 E. de ~lS 000. _ 100'90
» O. de l2.ooo a » t20'22
• C. de 3.000 el: Xl 100'00
» B. de '!.~« _ 100 6\
» A. de 500. » 100'OO
En diferenle~ series, •. ' . .. .. (M'()()
Obliga.iones del Tesoro
Serie A. de~ peselas. . , .. 101'00
II U. de lS 000» • ,. . 101'00
Cambios
Londru. , ..••• , •.•.. , •• 2:7' 1I
Paris , .• ' , ,. 7'20










y enfermedades de la mujer
y de los niños
CONSULTA de 11 al y de6 á 7. MI.'
YOT,43, 2,° izquierda.-JACA,
ro
,...,. • • .......
<== • ., c:r.oc::::o fil .. < --1c= • t'1 ......
1-- ti ~ c=o
~
.....
....... o ......c: c::::oc::::o <tj c:r.o- .., .......c::::o :r:....... Ilt 0:::=..... .......
LIQUIDACiÓN
oE MUEBLES,CAMAS y TAPICERIA
Calle del Canal, núm. 8.
APRENDICES.-:::e necflaitBlI
y sin principios en ferretería.
Darán razón en ~&ta imprenta.
¡VIVA MI BANDERA!
(Trabaj. premiado eo el conCUl'IO litera·
rio del Hegimiento de Galicia 'S leido por ~u
aulor en la n'lada el dia 7 de los corrientes
celebrada en el a'ialón Vniedades »)
de 34uella tierra de lut y alegria, eles IU,
si¿mpre hcnditl '/ luatla.
Cuando ufano· \'ueln al hogar tt enjugar
el 113010 y devoh'cr la IranquilidaJ y la ale·
gria a mis ancianos padres despuAs de estar
satisrtcho de h3ber cumplido mi palabra de
patriota y mi jUfalD<!Dlo de fidelidad, y les
cuente alli junto 2\ fuego del hogar enceodi·
do, las peoas y htigas que ,e pasaron y In
¡lroeza__ que á tu sombra se hicieron. seguro
estoy de que ¡;or sus lartamudeanles labios,
te bendecirán njl rece;, como ~o también
te bendigo',
Bendi13, si beodlla mil VC(('S 6res, }' al
igU11 que un hijo sleolf" una ortnsa á. su ma-
dre, igual sieote b que Ati va dirigida; y
aUí donde sea que me llames, me "erh
pre~tó; J 13 mayor satisfacción que sentir
pueda en mi \'ida, sera que eotre loques de
corneta, humo de póh'ora y metido eolre
lIuv~a de plomo, pueda conlarme corno uno
de taolos soldados que anles de verle ('o po-
der del enemigo. ~ucumben ~ tU\ plantas








de 19 ailOS de edad y leche rresca,
que criar:l en caso de los p3dl'es
del niilo.
Para m:ls inrorml's. diri:;-irsr ti
csla im prcnta,
nENTlST ,\
Coso 711, casa del Hcnlld6. En
Jaca el segundo domillgo y lunes
df: coda mC-i:.
Hotel Mu..
IUyos, el juramento que en tu dereusa hicie. I
roo, clhort~ndolos Y conduciéndolos á la
\'iclori:l
¡Cu~ntas \'cres al hallarse el soldado de·
Cendilmdole en tierr.. ql1e no es la suya, de
lo~ ultrajes que te han hecho, siente que sos
ojos se humedecen y que por sus mejillas
resbalan Ugrimu, al contemplar 1 su Ban-
dera cómo orgullosa onde3 en el pUDtO 0115
allo'"'de la muralla, )' pensar en su P2tria,
como si ya nunca la tu,'ie~e que \'olver 6 pi·
sar! ...
¡Cuán granJe C~ el sacrificio que hace el
soldado a.l defenderte! ¡Hay algo, por casua·
Iidad, qDe se pueda tOmplrar con lo que re·
presenta el abaudonar el hogar ). dejar 6 los
;;,ociaDos padres sumidos en el triste UanLO,
el pueblo donde ,'ivió, donde liene sus amo-
rios y reccerdos de infaocia y juventud?..
Mas no; CUlOIO por ti se haga, es poco.
Cuaodo bajo una lluvia de plomo del en",
migo e\'oluciona el Regimiento, acalando las
órdene" de su~jeCes y \'8 ganand. el terreno
palmo 1 pllroo y mfu ¡otlrno~ son los re-
cuerdos del hogar, solo uoa ellseila hay qlle,
enarbolada en medio lle la tropa y desafian·
do el peli.ll:ro sio temor ni miedo, le mitiga
sus aJ1orao'Za~ y le d~ ánimo )' :¡lienlO para
seguir en la locha; y esa enseila que nunca
ptrece y coya sola presencia le (ortiftca el
recuerdo de aquella casa dc paz y S031eRO ).
II ,
unerarm jCOnOllllCa
TA.RJETAS DE VI5ITA.-Se con·
feccionan oon prontitud y economía eo





AlULIZADOS EN EL LABORA·
TORIO MUNICIPAL DE ZARAGO·
ZA y 08 oonveoceréis de que /lOO los
mejores por Bu aromll. e iumejon.bles
condiciooe8 estomaoale!.
Se han recibidu, direclamcnlt' del Puerlo. bacalaos de Escocia, Is-
landia: Nurllr~a y Truchuela; todas clasei; rl'escas ~ superiol'es.
lIig:os de Fraga. clase eX1ra, en c.1jilu;; de '2 y medio y 5 kllos una.
Conservas en lotas: Esparragos, judías verdes, set3~, melocotón,
albarico~ues, pimienlos morrones Y IOmalc.,
JOSE LACASA IPIENS, Mayor, 28, JACA,
PARA LA PROXIMA VIGILIA y PA~~UA~
___---=S=-=B=-C-=--=C~_Oll DE .a.RURCIOS
Manuel del Olmo ZOTAL:':~:'
MEDICO CIRUJANO
Parlos, ellrermeuíldes de muje-
res y lie los: niiios.-Oprl'aciones
dr lodas clases.
PLlZA SAN PIDRD, 4. Z.o "LA INI!RN1CIDNIL"
CQ718ulta de 11 tÍ 1 Y de 3 á 5
GRATIS Á LOS POBRES
En este acrcdil:ldo establecimicnlO, ¡,e ha l'c~iuido rcdentpmcnle
un f'xlclIsisimo surliJo en COI'onas de pluma)' raso, ramos de seda y
laico pa!'a Ol'llilmCllladón de Iglesias y habilacioncs, Florcs sucllas.
pCllsamicll\OS, l'OS3S, "iolelas, sicrnpl'cvivas. Diademas d!' azaba!', y cu
general lodo lo cOII(~el'nielllc ¡JI ramo de noriclIilul'3 ul'lificial.
Grandes !'cbajas en las cajas mortuol'ias. Para:>\ lIospilal, .\mpa-
ro y pobrcs de mayol' necesiJad, sc hacen rebaj:ls espcciale~, ~3j3S
adornadas con cintfis blancas anchas V eSlrechas, 5 PPSCt:lS; las mIsmas
adornadas eOIl cinlas lustre y alcgori3s, 6 id,; Calas rOl'raLlas rOIl sale-
nes superiores y alegol'Ía::, 9 id., Y así sucesivamente, ha¡;ta las de
precills más ch·vados.
Se sin'en eon prontitud y esmero, cuanlos encargos en el ramo de bauleria, se sirlln
hacer á esla cna.
Venta de erutes de hierro para sepultura. Alquiler! 'fenta de coron/lS para adornar las
tumbas.
Cajas moldeadas, rorradas con panilla brochada y lisa, guarnecidas
con elegantes aftornos,
Caj:ls zinc para embalsamamienlos, en lorlos los tam3ño$.
No compréis Sill ante:: visilar la FU~ER:\ RIA ECO~O'IICA Jc
Vic-tol"'ian.o Ca."al, Obispo, 7, JACA.
LA UNION
loado mil \'eces e~ quien puede conquistarse
tallflulo, IUnlo que no ¡:,e obtiene por el oro,
lino por el arro/'o, \'alentia ... y palriotismo.
TU eres el a Ola de la Nación, 51.1 repre-
seolacióo eo el Regimiento, Que vas donde
se rie, y vives donde rorre. Mas, si alguno
quiere ullrajar el nombre que 8 cosla de la
sangre de tus soldados ostentas coo orgullo,
entonces, energico e imitando los ejem~lo ..
legados por nuestros ma)'ores)' mostrando
de lIeoo el genio y desplante de leóo ,. de
hijo nacido eD un suelo donde no se ha' re·
conocido aira saberaoia que la lu~a, en san,
gre lavlremos, si necesario Cuesl', la oCeosa
en el a1re\·ido.
TU acompañas al RegilOienlo donde las
cirCUDslaDcias eligen, '! en tus taretane.. va
eDvuello el hooor del mismo. Tu comparles
con sus .old.dos las triste13s y alegrías, lo..
triunfos J 'itlorias, con las angustias J pe-
sares. Con lu prestnda en tierras extrañas,
101 consuelas ). les da:. Cuerzas pua resistir
el ültimo adios, quizis, del padre, loo inter-
minables besos de la madre los abrazos de
los hermanos, parientes y amigos que reci-
bieron al dejar el suele. patrio para acudir a
donde lu los llamabas; al igual que eo el
combate los dominas de un fén'h!o eotusias·
mn que los tanu 6 la luchr. como neros leo-
Des, dispueslos ~ hacer pagar cara la ofeosa
inferida y ~ tumplir, como t;oldados e hijos
